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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk  melihat  kelimpahan, keanekaragaman dan dominansi 
Makrozoobenthos epifauna  di Sungai Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten 
Bireuen. Penelitian  ini dilakukan pada bulan April  2015 di Sungai Kuala Raja 
Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen. Metode yang digunakan Purpossive sampling. 
Analisis kelimpahan diukur dengan rumus indek kelimpahan, keanekaragaman di 
ukur dengan rumus indek keanekaragaman, sedangkan dominansi di analisis dengan 
rumus indeks dominansi. Hasil kelimpahan makrozoobenthos epifauna berkisar 
antara  142  ind/18  m
2
sampai 64  ind/18  m
2
. Kepadatan makrozoobenthos epifauna 
berkisar antara 10,67 ind/mÂ² sampai 23,67  ind/m. Indeks keanekaragaman 
makrozoobenthos epifauna berkisar antara 1,894 sampai 2,625 dan indeks 
dominansi berkisar antara 0,247 sampai 0,419.  Kesimpulan yang diperoleh adalah 
keanekaragaman makrozoobenthos epifauna sedang dan tidak ada spesies yang 
mendominansi.
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